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  SOLUZIONE FOSTER WALLACE  
 
Domanda 1  
 
Stato patrimoniale iniziale (31-12-2000)  
 
Stato patrimoniale finale (31-12-2001)  
 
ATTIVO  ATTIVO  
immobilizzazioni materiali iniziali  A  immobilizzazioni materiali finali  380  
immobilizzazioni immateriali iniziali  400  immobilizzazioni immateriali finali  416  
totale immobilizzazioni iniziali  700  totale immobilizzazioni finali  796  
attività a breve termine iniziali  B  attività a breve termine finali  1376  
totale attività iniziali  1750  totale attività finali  2172  
    
PASSIVO E CN  PASSIVO E CN  
Capitale sociale iniziali  700  Capitale sociale finali  700  
Riserve di utili iniziali  350  Riserve di utili finali  C  
totale CN iniziali  1050  totale CN  1095  
debiti a M/Ltermine iniziali  350  debiti a M/Ltermine finali  D  
debiti a B termine iniziali  350  debiti a B termine finali  712  
totale passività iniziali  1750  totale passività finali  2172  
    
CE (esercizio 2001)  
Ricavi  1500  
Costo del venduto  E  
Margine industriale lordo  600  
Costi di periodo  -380  
Risultato operativo caratteristico  220  
Interessi passivi  -30  
Risultato ordinario di competenza  190  
Oneri straordinari  -18,4  
Risultato ante imposte  171,6  
Imposte  -85,8  
Utile d'esercizio  F  
 
 
Margine industriale lordo %  40  
ROE %  8  
Indice di liquidità iniziale  3  
  
 
Domanda 2  
B  1050  da indice di liquidità  
A  300  da A=P+CN  
E                900              Dalla formula del margine lordo %  
F  85,8  Ricavi - costi  
C               395        dalla formula del ROE (al denominatore (CN iniziale + CNfinale)/2)  
D  365  da A=P+CN  
 
Domanda 3 
Distribuzione dividendi uguale a 40,8 
 
 
Domanda 4 (prendere lo SP dell’anno 2001 come riferimento per i calcoli)  
- ROI =  RO / Capitale Investito = 220/1460 (supponendo che tutti i deb. M/L siano di fin.) 
- ROE = Utile / CN = 85,8/1095 
- ROS = RO / Ricavi delle vendite = 220/1500 
- ROA = RO / Tot. Investimenti = 220/2172 
- Indice di indebitamento = Debiti Fin. / CN = 365/1095 
- Tasso di indebitamento = Debiti Fin. / CN + Debiti Fin. = 365/1460 
- Indice di efficienza delle Immobilizzazioni tecniche = Ricavi / Imm. Nette = 1500/796 
- Indice di rotazione delle rimanenze = Costo del venduto / Rimanenze finali = 900/Rim. Fin. 
 
